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Coulounieix-Chamiers – Beaufort,
avenue Léon-Albert-Pestour (lots A
et E)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de lotissement d’une parcelle agricole divisée en six lots à bâtir, située à 900 m
du centre de Coulounieix et à proximité immédiate du manoir de Beaufort, a motivé le
service  régional  de  l’archéologie  à  prescrire  un diagnostic  archéologique.  Celui-ci  a
porté sur un des lots concernant une surface de 1 325 m2.
2 L’emprise du terrain, proche du manoir dont l’origine se situe au XVe s. et auprès duquel
des éléments d’architecture monumentale antique auraient été découverts à la fin du
XVIIIe s. pouvait représenter un certain potentiel archéologique.
 
Lot A
3 Trois tranchées représentant 12 % de la surface totale ont été ouvertes. À l’occasion de
cette opération, aucun témoin d’une occupation ancienne n’a été mis en évidence.
 
Lot E
4 Trois tranchées représentant 13 % de la surface totale ont été ouvertes. Cinq structures
en creux, trois trous de poteaux très arasés et deux « fosses » peu identifiables ont été
repérés.
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5 En l’absence de matériel archéologique, il est difficile de leur attribuer une datation.
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